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那須荘は貴女の別荘です。
ご自由にお使い下さい。
全国婦人J新聞社が厚生事業の一環としてオープンした「頚努頁若」も、今年で5年目。
春は石楠花、夏はツツジや山ユリ、秋は組車、冬はスキーと四季折り折りの変化があって楽しさ十二分?す。
近くには、千本松・南ケ丘牧場をはじめ、りんどう湖、都須ロイヤルセンタ一、ハイランドパークとレジャーにも事欠きませ
ん。自の前に立ちはだかる那須岳の登山も、ちょっと足を伸ばすだり。
那須高原名物の山菜料理やジンギスカン料理を味わえるドライブインもすぐそ乙です。
研修や学習会、行楽に、春夏秋冬を還して、お気軽にと啄り用下さU、。
マ全国婦人新聞社「那須荘」
マあし…国鉄東北本線黒磯駅下車。 r那須湯本行」パスで新屋下車、徒歩l筋量。
マ使用料…無桝。但しガス ・電気 ・水道その他の管理実費として、 l人 l泊2.α防司必凄ですo
V申し込み・・・全国婦人新聞社 干160東京都新宿区西新宿3-7-28宝幸西新宿ピル
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ンフレットができました。本社宛、ご舗求下さい。
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ボルケイノ・ハイウヱイから那須岳を望む
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戦争のむごさ、命.の大切さ教える
『はらべこの歌」紙芝居に
矯風会員
の協力で 「大いに活用して」
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吸込仕事率160wr宇宙1
静か弘運転音4E同ノ|時百~R I
(tこたみ・床側凹‘d
間固因
・東芝クリーナーには保証書がつt、ています。お買い求めの販売1吉で所定
事項を記入した保証容を必ずお受Itとりください。 上帆二使勺て土割論竃
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シ
，億禦lゴミ捻'OlV~汐式。
E郎、込む風のlJ亡ブラシが"'1転。
しつこいホコリι1:1:~ 、て強力仁地い
込みます二だから‘じゅうたんの奥の
ごみもス‘ノキリですユ
じゅうだんのゴミを
回転ブラシで強力に吸い込む
フラットター ボブラシ
〈句t薄〈経くなったフラットター ポプラシ。
東芝独自の「お手入れカバー つを聞ければ、
ブラシに巻きついた糸〈ずも簡単にとれます。
オフィスメ ークはスッキリ、生きいきと
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東芝ヲリーナ-1:.1984年ロサンゼルスオリンピyクの公式鍵供商品に認定されました.
国立婦人教育会館の、昭和59年度の事業計
画が下記のとおり決まりました。
会 合会合合
【皇帝人教育施段研究集会】 =5 月 15 日 ~17
円。公・私立婦人教育会館職員を対象。
【 家庭教育学級研究集会】 =7 月 10日 ~12
日。家庭教育に関わる学習グループ等のリー
ダ一、社会教育指導員、主事を対象に「変貌
する家庭と家庭教育の課題」がテーマ。
【女性学績座J=8 月 3 日~5 日 。 女性学
に関心を持つ成人。テーマ「性役宵jの固定化
.流動化ーー性役割Jの形成と教育ー」
【全国婦人団体研究集会】 =9 月 19 日 ~21
日。都道府県 ・指定都市の全県 ・市組織の婦
人団体の役職員対象。
【婦人の学習活動専門鱗座】=昭和60年 2
月 13日 ~16 日 。 社会教育主事、婦人教育指導
貝、婦人学級等のリーダーを対象。
【婦人教育園際交流事業】=10月。 r婦人
の社会参加と生涯教育一一再教育の内容と方
法 一一一」をテーマに、諸外国の婦人教育関係
者を飽き、セミナ一、情報交換を行う。
議国際セミナーも
59年度事業計画きまる
【家庭教育国際セミナー】 (新規)=昭和
60年 3月上旬。先進諸国における家族の変動
について研究と分析を行い、 「母親が就業し
ている家庭の両親教育」に焦点を当て、効果
的な方策について研究協議を行う。
とのほか、 【婦人国内研修受入れ
開講演会】も。
また情報事業関係では、新年度から、海外
の婦人教育関係施設、婦人団体、国際機関等
に対し、日本の婦人教育の現状や、 会充の諸
活動などを紹介するため、 「英文ニューズレ
ター」の作成 ・配布を行う
詳しい内容、問い合わせは、 「国立婦人教
育会館」干355-02 埼玉県比企郡嵐山町
大字菅谷 e0 4 9 3 -62-6 7 1 1 (代
表〕事業銀まで。
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